

































































































































































































































































































































人数 平均点 最高点 最低点
平成21 55 554.0 850 285
平成22 85 567.1 880 300
平成23 120 532.4 870 295
平成24 138 520.5 914 300
４年間まとめ 398 538.7 914 285
　 人数 平均点 最高点 最低点 平均スコア—Ｕｐ（点）
TOEIC（990点満点） ６１名 666.8 950 430 115.2
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